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БЕОГРАД — 1950 -
ИЗ СЕМАНТИКЕ
Израз „говорити на неког“ (у смислу говорити с непри
јатељством, набеђивати некога) лепо илуструје важност
улоге предлога с одговарајућим падежом у извесним случа
јевима за одређивање семантике глагола.
Реченица „људи нешто говоре“ могла би се овако допу
нити: 1) „људи нешто говоре о мени“, 2) „људи нешто
говоре за мене“, 3) „људи нешто говоре на мене“. Додатак
„о мени“ показује да сам ја предмет разговора (било каквог:
неко ме је негде видео, нешто сам ја рекао па се то помиње
итд.). У другој реченици глагол „говорити“ због додатка
за + акузатив већ добија суженије, одређеније значење и
значи: људи говоре о мени, али тако да износе моје особине,
поступке. (Да се одиста у разговору износе баш моји
поступци или особине доказ је већ и то што се може рећи:
„људи говоре о мени“ без додатка „нешто“ па да мисао
буде потпуно завршена, док „људи говоре за мене“ није пот
пуна мисао— треба додати „нешто“ или какву другу допуну).
У реченици „људи нешто на мене говоре“ глагол „гово
рити“ добио је сасвим ново значење: говорити рђаво, набе
ђивати, тако да се према глаголу „говорити“ у обичном
значењу не односи као исти глагол нешто измењене семан
тике, по суженијем, одређенијем значењу (као што је то
случај са „говорити“ из друге реченице), него се јавља као
ССМАНТИЧКИ НОВ ГЛаГОЛ.
Говорити (рећи, казати) на некога у овом значењу није
у обичној употреби, иако је освештано и народним говором
и језиком Караџића и Даничића. У речнику Броз-Ивековића
hОд речју говорити имамо ове примере: Ако он не буде
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украо оно што на њега говоре, неће се ожећи нимало
(Вуков Рјечник“, 311), Нити они могу посвједочити шта
теби сад на мене говоре (Вук, Нови завјет — Дјела апо
столска, стр. 136, глава 24, 13, Београд 1868), За све ружне
ријечи њихове које безбожни грјешници говорише на њ...
(Вук, Нови завјет, Дјела апостолска, Саборна посланица
св. апостола Јуде, стр. 266, 15); Неваљалац о неваљалцу
говори... говорећи на Бога лаж (Даничић Ђ., Стари завјет,
књига пророка Исаије, стр. 588. глава 32, б). — Код других
писаца се овај израз ретко јавља. Налазимо га код Људевита
Вуличевића и Јанка Веселиновића: „На свету се ни на кога
није тако и толико говорило, како се и колико говори против
Сина човјечјега“ (Моја мати и Сила у савјести, СК3 93,
стр. б 1); — „Мати му се слаже са женом и не да на њу
речи рећи, али опет...“ (Слике из сеоског живота III, СК3
199, стр. 133).
S Нема никакве сумње да је ова конструкција добивена
од глагола: нападати кога и на копа, бедити кога набацити
набацивати на кога, клеветати кога и на копа, потворити
кога и на кога и сл., а у вези с другим одредбама глаголским
(увреде, лажи, нешто рђаво, нешто ружно и сл.). На тај
начин је добивен нов смисао овог глагола (опадати, клеве
пати и сл.) којим се он семантички одваја од свог основног
глагола. То је доста обичан случај којим се само врло јасно
показује од коликог је значаја веза речи у реченицама за
постајање сасвим нових значења речи.
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